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B E B R E  C Z E N l
Idénybérlet 93. szám.
""" Pár&tí&n.
C sü tö rtö k ö n  1884.
i
V. Kis bérlet 13. szám.
P á ra tla n .
J a n u á r  hó 2 5 -é n :
A 47-dlk CZIKK.
Dráma 4 felvonásban, előjátékkal. Irta: Belől Adolf. Fordította: R S. (Rendező: Péchy Kálmán.)
Az előjáték személyei:
Du Hamui György, vádlott az esküdtszék előtt Csíki László.
Mazifier Viktor, hajótulajdonos fia 
Potain, Mazilier barátja —
Delílie, Du fiaméi György védő ügyvédje 
Simon, magánzó, ) taQufe
Chatelard, gyógyszerész,)










Az esküdtszék elnöke 
Gora, Du Hamel vádlója 








Bírák, ügyvédek, az esküdtszék tagjai, tanuk, hírlapírók, gyorsírók, 








Delille, ügyvéd -  -  Hevesi G.











Egy játékos — -
Rendőrbiztos — —
André, György szolgája 
Szolga De Combesnál -  







De Rives gróf — —
Mar cél le, leánya 
Miss Dowson, Marcelle 
nevelőnője -  
De Cornbes Pál, orvos - 
Gerard György — —
Gerardné — —
Történik: Parisban az I. felv. Des Combesnál,aII.ésIII Coránái, a IV. György lakásán. Az előjáték és dráma közt 8 évi időköz van.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4  frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 1. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. 11. r. támlásszék V — X. sorig 1 frt. 111. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50  kr. Földszinti álló hely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30  kr. Karzat 20  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr.
Jegyek előre válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig.
g f  E sti pénztárnyitás 8 órakor.
H T  9 T9  v é g * ®  f l  O  ó  B - s a  < » i * .
Holnap Pénteken 1894. Január hó 26-án, Az 5 " i l A  ■■ i  operette előkészületei
m ia tt e lőadás nem  ta r ta tik .
Holnapután Szombaton 1894. év Január hó 27-én, p áros b érle tb en  :
Á koldus diák.
Operette 3 felvonásban. Irta: Milöcker.
Jeg y ek  ezen e lő ad ásra  v á lth a tó k  m ár P é n te k e n  d. e 9-től 12-ig a  színház pénztáránál. 
Hétfőn 1894. Január hó 29-én itt először: Operette. Irta: Megyeri Dezső.
Előkészülésén: M l p r l  l u a t l o i l .****■• Énekes v _
Vígjáték. É s M€? 2 R l  €® '■ •S ífc .lli*  Operette
Kiváló tisztelettel
ML i»sa  | is a .
rtD M .m m w i'jr' igazgató.
1 1 8 9 4 . M jom . a  váró* könyrayim idájáhA fc.- -  116. ( B g ö J .  4 3 7 3 . ) Folyó szám: 111.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
